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Λίγα λόγια 
Το Μικρό μου λεξικό 3 περιέχει: 
• Εικονογραφημένες λέξεις κατά θεματική ενότητα. 
• Δραστηριότητες για την εμπέδωση του λεξιλογίου. 
Το Μικρό μου λεξικό 3 μπορεί να χρησιμοποιηθεί για: 
• Διδασκαλία του λεξιλογίου των επιμέρους θεματικών 
ενοτήτων. 
• Ανάπτυξη του επικοινωνιακού λόγου μέσα από τις 
οπτικοποιημένες πληροφορίες. 
• Εξάσκηση στην προφορική περιγραφή προσώπων, 
χωρών και αντικειμένων. 
• Άσκηση στη γραφή μικρών περιγραφικών κειμένων. 


Η 
το ζευγάρι 
ο πατέρας η μητέρα 
ο μπαμπάς η μαμά 
ο σύζυγος η σύζυγος 
οι γονείς 
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το κορίτσι 
η κόρη 
η αδερφή 
οικογένεια 
το αγόρι 
ο γιος 
ο αδερφός 
ο παππούς 
η γιαγιά 
ο εγγονός η εγγονή 
τα εγγόνια 
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γενέβΛια 
τα αναψυκτικά 
η φίλη 
ο φίλος Π τούρτα τα γλυκά 
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κάποτε Mat τώρα... 
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ενα σπίτι πάνω 
σε πασσάλους 
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μία πολυκατοικία 
μία αγροικία 
μία τέντα 
μία σπηλιά 
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σπίτι 
η είσοδος 
η αυλή 
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υπνοδωμάτιο 
το μαξιλάρι 
η αφίσα 
η βιβλιοθήκη 
η λάμπα 
το σεντόνι 
η κουβέρτα 
η καρέκλα 
ο ηλεκτρονικός 
υπολογιστής 
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το κρεβάτι 
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Tt κάνω 
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στο σπίτι 
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Η 
η πολυκατοικία 
το διώροφο 
η μονοκατοικία 
26 
το περίπτερο 
το σούπερ μάρκετ 
γειτονιά 
ο κινηματογράφος ο φούρνος 
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1. Παρατηρώ τα σπίτια του κόσμου κάποτε και τώρα και γράφω τις 
ονομασίες τους. 
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2. Αντιστοιχίζω. 
κουζίνα 
μπάνιο 
υπνοδωμάτιο 
είσοδος 
καθιστικό 
μπαλκόνι 
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3. Παρατηρώ τις εικόνες, κυκλώνω ό,τι δεν ταιριάζει 
και γράφω την ονομασία του. 
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5. Ονομάζω τα κτίρια της γειτονιάς και δίνω ονόματα στους δρόμους. 
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6. Παρατηρώ τις εικόνες και γράφω μικρές ιστορίες. 
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